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ВЕБ-САЙТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ СУБЪЕКТОВ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА КАК ИНДИКАТОР 
ОТКРЫТОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 
В современном мире официальный веб-сайт является необходимым ресурсом 
любой крупной организации. В условиях глобального рынка, веб-сайт является 
важным инструментом продвижения, ресурсом безграничного доступа со всего мира. 
Веб-сайт является фактически единственным ресурсом, который работает на благо 
организации круглосуточно и беспрерывно. Современный, функциональный и 
информативный веб-сайт является крайне важным как для деятельности учреждения, 
так и для её имиджа. 
Открытость органов законодательной власти – одно из наиболее важных условий 
обеспечения доверия граждан к органам власти. Данная ветвь власти, поэтому и именуется 
представительной – один раз в несколько лет путем участия в выборах население избирает 
в регионах тех кандидатов, которые, по их мнению, смогут более полно отразить 
существующие запросы. Общество имеет полное право знать, как осуществляют свою 
работу избранные ими депутаты. Когда законодательный орган имеет качественный, 
полный, актуальный и удобный сайт в сети Интернет, воплощение данного права 
наиболее эффективно. Новые требования к созданию и функционированию веб-сайтов 
государственных органов власти РФ изложены в Федеральном законе №8 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»1. В этом ключе были рассмотрены веб-сайты 
Законодательных Собраний субъектов Уральского федерального округа: 
Законодательное Собрание Челябинской области2, Законодательное Собрание Ямало-
Ненецкого автономного округа3, Законодательное Собрание Свердловской области4, 
Тюменская областная Дума5, Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры6, 
Курганская областная Дума7. 
На декабрь 2015 г. для изучения открытости сайтов нами были разработаны 
следующие критерии: 
Проведение онлайн трансляций заседания законодательного органа. Все 
Законодательные Собрания субъектов Уральского федерального округа проводят 
                                           
1 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления: Федеральный закон от 21 января 2009 г. ФЗ №8 // Российская газета. 2009. 13 февраля. 
2 Законодательное собрание Челябинской области. URL: http://www.zs74.ru. 
3 Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: http://zsyanao.ru. 
4 Законодательное собрание Свердловской области. URL: http://zsso.ru. 
5 Тюменская областная Дума. URL: http://www.duma72.ru. 
6 Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. URL: http://www.dumahmao.ru. 
7 Курганская областная Дума. URL: http://www.oblduma.kurgan.ru. 
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трансляции заседаний в режиме онлайн. Следует отметить, что онлайн трансляции 
заседаний наилучшим образом отражают открытость законодательного органа. 
Информирование граждан на сайте о порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц. Порядок рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц также предоставлен на всех сайтах Законодательных Собраний, 
кроме веб-сайта Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Реализация возможности проведения публичных слушаний через сайт. 
Публичные слушания через веб-сайт не проводят Ямало-Ненецкий автономный округ 
и Тюменская областная Дума. 
Публикация адресов приемных депутатов. Все Законодательные Собрания 
субъектов УрФО публикуют адреса приемных депутатов. 
Публикация результатов поименных голосований, проведенных на заседаниях 
законодательного органа субъекта РФ. Ни один сайт Законодательных Собраний 
УрФО не публикует результаты поименных голосований. Мы считаем, что это один 
из самых важных критериев открытости и в будущем он обязательно появится на всех 
сайтах законодательных собраний. 
Публикация перечней депутатских запросов о предоставлении информации, с 
которыми те обращались в государственные органы или к должностным лицам. 
Только Тюменская и Курганская областные думы публикуют перечень депутатских 
запросов о предоставлении информации. 
Предоставление на сайтах сведений о доходах депутатов законодательного 
органа и членов их семей. Сведения о доходах предоставляют все Законодательные 
Собрания УрФО, кроме Законодательного Собрания Свердловской области. 
Указание сроков полномочий депутатов Законодательного Органа (по каждому 
депутату). Все Законодательные Собрания субъектов Уральского федерального округа 
указывают на сайте сроки полномочий депутатов. По этим данным общество может 
узнать, когда у избранных депутатов заканчивается срок действия полномочий. Обычно 
дата избрания одна и та же, для большинства депутатов. Но есть и исключения, когда 
депутаты слагают полномочия, не дожидаясь окончания срока, а вместо них приходят 
другие. Следует добавить, что качество предоставляемых модулей, наилучшим образом 
отражает информационную открытость сайтов законодательных органов. 
Важность информационной открытости сайтов законодательных 
(представительных) органов власти субъектов заключается в том, что этими органами 
в форме законов принимаются самые значимые решения, касающиеся жизни субъекта 
и только доступность и публичность информации о работе этих органов позволяет 
населению полноценно участвовать в жизни региона1.  
                                           




Мониторинг сайтов выявил, что посредством привычных форм обратной связи, 
таких как почта, телефон, факс или форумы, также можно обеспечить 
непосредственный контакт населения с законодательным органом. При этом право на 
обращение или на направление запроса о предоставлении информации обеспечено на 
законодательном уровне, и каждый имеет право получить ответ на заданный вопрос. 
Результаты проведенного мониторинга в очередной раз показали, что в разных 
субъектах Уральского федерального округа имеются различные взгляды на то, каким 
должен быть сайт, на то, для чего он необходим, и нужен ли он вообще. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
(НА ПРИМЕРЕ КАДРОВОГО ОТДЕЛА ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО») 
Сегодня мир невозможно представить без информационных технологий. Вопрос 
экономической целесообразности заставляет организации внедрять информационные 
системы (далее – ИС). Ввиду того, что ни одно предприятие пока не в состоянии 
перейти полностью на машинные технологии и исключить человека из 
производственной цепочки, представляется актуальным рассмотрение вопроса о 
проблемах подготовки персонала в условиях внедрения ИС. Во всех публикациях 
этот вопрос затрагивается исключительно в совокупности с другими внедренческими; 
отсутствует дифференциация подходов к решению проблемы пользователя в 
зависимости от административного уровня их возникновения. 
Проблема подготовки персонала определяется тем, что люди 1) не обладают 
достаточным уровнем компьютерной грамотности1; 2) сталкиваются с пассивной 
позицией руководителей2;3) боятся любых нововведений. В таком случае очень 
важно выявить наиболее острые её аспекты и постараться их устранить. 
Объектом исследования являются ИС. Предмет исследования – проблема подготовки 
персонала при внедрении ИС на примере кадрового отдела ОАО «Свердловэнерго». 
Целью исследования является выявление проблем адаптации персонала в условиях 
внедрения ИС. Задачи исследования: изучить влияние половозрастных и 
профессиональных факторов на способность работника к адаптации. 
Основной гипотезой исследования является взаимосвязь уровня образования, 
возраста, качества информационно-справочного материала с успешностью адаптации 
персонала к ИС. 
Для определения выборочной совокупности исследователь пользовался методами 
целевого отбора и доступных случаев. На их основе был выбран отдел кадров ОАО 
«Свердловэнерго». Он представлен 11-тью женщинами и 4-мя мужчинами с разными 
                                           
1 Синева Н. А. Технология внедрения системы автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота. «Дело-ТСФ» в Совете Федерации // Справочник секретаря и офис-менеджера. 2003. № 5. С. 86. 
2 Крючкова А. В. Выбор системы ЭДО в организации. Опыт Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании» // Справочник секретаря и офис-менеджера. 2002. № 4. С. 73. 
